









































































































































































































































原出典： Hood, Christopher (2002), "The Risk Game and the Blame Game," Government and Opposition, 37⑴: 
15-37 からHood作成。





































































































































































（winning the argument）、「幕引き」（drawing a line）、「主題の転換」（changing 







上 下 横・中 外 プレゼンテーション 代理権 政策
トップ層 〇 〇 〇
典型的には、３種の戦略すべてを追求するために、自らの意
思で使用可能なかなりの量の資源があるであろう


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原出典： Winer, Jonathan B (1998), “Managing the Iatrogenic Risks of Risk Management”, 
Risk, Health Safety and Enviroment (9)1: 43.

























原出典： Winer, Jonathan B (1998), “Managing the Iatrogenic Risks of Risk Management”, 




































































































































































































































































































































原 出 典；Hood, Christopher, Will Jennings, Ruth Dixon, Brian W. Hogwood, and 
Craig Beeston (2009), "Testing Times: Exporing Staged Responses and the Impact 
of Blame Management Strategies in Two Exam Fiasco Cases." Europian Journal of 
Political Research 48(6): 697からHood作成。
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